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1 La construction d'une zone pavillonnaire a donné lieu à un diagnostic sur 19 879 m2 .
2 Un sondage géologique d'une profondeur de 4 m a dégagé une stratigraphie mettant en
lumière  une  sédimentation  qui  couvre  les  dernières  phases  intergalciaires.  Aucun
élément archéologique n'y a été observé.
3 Les tranchées ont  engendré la  découverte d'un ensemble lâche de vestiges  mobiliers
attribuable  à  une  phase  finale  du  Néolithique.  Quelques  structures  en  creux  et  des
aménagements domestiques complètent les observations pour cette période. 
4 Le  lambeau de  parcellaire  gallo-romain appartient  à  un vaste  système de  chemin et
présente  une  hiérarchisation  de  l'espace.  Il  est  vraisemblable  que  cet  ensemble
corresponde  aux  limites  foncières  d'une  villamentionnée  par  la  carte
archéologique : l'organisation des vestiges fossoyés ainsi que leur orientation plaide en
faveur  de  cette  hypothèse.  Ils  englobent,  en  effet,  un  espace  géographique  qui  se
développe au sud-ouest de l'actuelle emprise ainsi  qu'en direction de la déviation de
Bernay où des vestiges similaires ont été observés en 1993 (Pinel, DFS 809).
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